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ABSTRACT. Isorhipis nigriceps (MannerheiM, 1823) – a species of beetle (Coleoptera: Eucnemidae) new 
to the Polish fauna. 
Isorhipis nigriceps is recorded from Poland for the first time. One specimen (female) was collected in Low 
Beskid (southeastern Poland). It is saproxylic, rare collected in the whole range of occurrence species of 
beetle. The presence of this species in Poland is probably the result of climate warming.
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WSTĘP
Rodzina Eucnemidae (goleńczykowate), była do tej pory reprezentowana 
w Polsce przez 21 gatunków (BucHHolz 2005, HilSzczAńSki et al. 2015). Ze względu na 
stosunkowo niewielką ilość obserwacji, Eucnemidae są jak dotąd bardzo słabo poznane, 
zarówno pod względem biologii jak i rozmieszczenia. Krajowi przedstawiciele tej rodziny 
to niewielkie owady (3-10 mm), które są typowymi saproksylofagami, w większości 
związanymi z lasami o naturalnym, często pierwotnym charakterze (BurAkowSki 1991, 
BucHHolz 2005).
Rodzaj Isorhipis BoiSduvAl & lAcordAire, 1835 obejmuje około 20 gatunków, 
z których 7 zamieszkuje Palearktykę, a pozostałe – regiony tropikalne (BurAkowSki 
1991). Z trzech występujących w Europie gatunków z tego rodzaju, dwa są również 
znane z Polski. Isorhipis marmottani (Bonvouloir, 1871), wykazany z pięciu regionów 
zoogeograficznych (wg. Katalogu Fauny Polski): Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej 
(HilSzczAńSki et al. 2015), Puszczy Białowieskiej (BucHHolz & BurAkowSki 
1989, BucHHolz & oSSowSkA 1998, Byk et al. 2006, HilSzczAńSki et al. 2015), Gór 
Świętokrzyskich (Byk 2007), Niziny Sandomierskiej (Byk et al. 2004), Beskidu 
Wschodniego (BucHHolz & BurAkowSki 1989). Isorhipis melasoides (de cAStelnAu, 
1835), wykazany z siedmiu regionów: Pobrzeża Bałtyku (lüllwitz 1916), Pojezierza 
Pomorskiego (BucHHolz 2008), Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (GruSzkA 
& tArnAwSki 1995, HilSzczAńSki et al. 2015), Puszczy Białowieskiej (BorowSki 2001), 
Śląska Dolnego (Horion 1953), Śląska Górnego (ZeBe 1852), Beskidu Wschodniego 
(BucHHolz & oSSowSkA 1993).
W kluczu do oznaczania owadów Polski (BurAkowSki 1991) ujęty został również 
Isorhipis nigriceps (MAnnerHeiM, 1823) z adnotacją o możliwości odnalezienia 
w południowej części kraju.  
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2Charakterystyka Isorhipis nigriceps (MAnnerHeiM, 1823)
Zasięg występowania tego gatunku rozciąga się od Hiszpanii (Pireneje) przez 
górzyste obszary Europy południowo-wschodniej (MuonA 2007, recAlde et al. 2007), 
aż do azjatyckiej części Turcji oraz Kaukazu (MuonA 2007). Na północ dociera do 
Słowacji (SMAtAnA 1996, Mertlik 2008). 
W piśmiennictwie (vAn Meer 1999, recAlde et al. 2007) znajdują się informacje, 
że wszystkie gatunki z rodzaju Isorhipis rozwijają się w twardym (nie rozłożonym 
przez grzyby) drewnie drzew liściastych, głównie buka (Fagus sylvatica l.). Jako 
rośliny żywicielskie I. nigriceps prócz buka podawany jest również klon (Acer sp.) oraz 
grab (Carpinus sp.). vAn Meer (1999) podaje, że rozwój tego gatunku obserwowano 
w niewielkim kawałku drewna bukowego (średnica 15 cm, długość 60 cm), z którego 
wylęgło się około 200 imagines. Gatunkami towarzyszącymi były Hemicoelus costatus 
(ArAgonA, 1830), Ptilinus pectinicornis (linnAeuS, 1758), Hyperisus plumbeum (illiGer, 
1801) (Ptinidae), oraz drapieżne Opilo mollis (linnAeuS, 1758) i Tillus elongatus 
(linnAeuS, 1758) (Cleridae). 
Cykl rozwojowy I. nigriceps jest dwuletni. Po trwającym prawie 1,5 roku rozwoju 
larwalnym, w drugiej połowie sierpnia pojawiają się poczwarki, które następnie zimują. 
Linienie imaginalne ma miejsce pod koniec marca, w kwietniu dorosłe chrząszcze 
wydostają się przez cylindryczne otwory. Dorosłe osobniki żyją stosunkowo krótko 
(vAn Meer 1999).
I. nigriceps znajduje się w czerwonej księdze gatunków zagrożonych IUCN 
(Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody) z kategorią DD (data deficient) – gatunki 
o nieokreślonym stopniu zagrożenia, wymagające dokładniejszych danych (nieto et al. 
2010).
WYNIKI I DYSKUSJA
W wyniku szeroko zakrojonych badań entomologicznych prowadzonych od 
roku 2010 na terenie Beskidu Niskiego i jego pogórza, 6 czerwca 2015 w okolicach 
miejscowości Jaśliska [UTM: EV57]: 49°27’N, 21°45’E odłowiony został za pomocą 
czerpaka entomologicznego jeden osobnik (samica) Isorhipis nigriceps (Ryc. 1) (leg. 
A. Taszakowski, det. et coll. H. Szołtys). Miejscem zbioru (Ryc. 2A) było siedlisko 
o charakterze ekotonowym (las/łąka). Stanowisko to położone jest niedaleko Przełęczy 
Dukielskiej (Ryc. 2B), przez którą gatunek ten prawdopodobnie przedostał się do 
Polski. Jest to najbardziej na północ wysunięte stanowisko omawianego chrząszcza, 
czego przypuszczalnie skutkiem jest stosunkowo późny termin obserwacji. Możliwość 
migracji gatunków południowych przez niskie transkarpackie przełęcze w Beskidzie 
Niskim (ondawski szlak migracyjny) w obliczu zmieniającego się (ocieplającego) 
klimatu, została w ostatnim czasie stwierdzona wielokrotnie (m.in. PAwAwłowSki 2009, 
tASzAkowSki 2012, doBoSz & zAMorSki 2015, SzczePAńSki et al. 2016).
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3Ryc. 1. Odłowiony okaz Isorhipis nigriceps (fot. A. Taszakowski).
Fig. 1. Collected specimen of Isorhipis nigriceps (photo A. Taszakowski).
Ryc. 2. A – Środowisko odłowu Isorhipis nigriceps, B – Lokalizacja stanowiska odłowu na obszarze Polski 
(fot. A. Taszakowski).
Fig. 2. A – Habitat of collection of Isorhipis nigriceps, B – Location of the collection site in Poland (photo A. 
Taszakowski).
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